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Puji syukur kita panjatkan ata kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata tanpa ada kendala serta halangan yang 
berarti. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita rdari masa jahiliyah hingga 
masa sekarang ini. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan hasil pengamatan serta 
pengalaman yang penulis alami di Masjid AL-Manaar, dusun kalangan, Baturetno 
2, banguntapan Bantul.Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan selama 2 
bulan. Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan Terhitung tanggal 18 april 2017 
sampai dengan 19 juni 2017 merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di 
Universita Ahmad Dahlan untuk mendapatkan gelar sarjana. 
Banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan 
Kuliah Kerja Nyata ini, maka dari itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak. Drs. H. Suharsono. selaku Bupati Kabupaten Bantul 
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul 
3. Bapak. Dr.H.Kasiyarno,M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan 
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